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ABU BAKAR H (2014) : Tingkat kesadaran ibu-ibu anggota Badan Kontak
Majelis Taklim terhadap Pembinaan Agama di
Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar.
Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak berdiri
lembaga atau organisasi masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, salah satu
bukti yaitu adanya majelis taklim. Majelis taklim adalah Organisasi pendidikan
luar sekolah (non formal) yang bercirikan keagamaan Islam. Sebagai gerakan
yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama islam, BKMT terus berupaya dan
berusah memotivasi kaum ibu-ibu agar tumbuh keinginan untuk mengikuti
pengajian-pengajian yang dilakukan. Namun demikian ternyata keberadaan
BKMT Desa Ranah, Kecamatan Kampar belum dapat memenuhi harapan yang
diinginkan. Di mana masih rendahnya tingkat kesadaran anggotanya untuk
menghadiri kegiatan pengajiaan yang diadakan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kesadaran anggota BKMT terhadap Pembinaan Agama di
Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, adapun Subjek dalam
penelitian ini adalah anggota BKMT sedangkan objek dari penelitian ini adalah
tingkat kesadaran anggota BKMT terhadap Pembinaan Agama di Desa Ranah
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Untuk mendapatkan data di lapangan penulis menggunakan teknik
pengumpulan data, yaitu wawancara penulis dengan pembina dan anggota BKMT
dan data-data dari angket yang penulis sebarkan kepada 45 anggota BKMT sesuai
dengan jumlah sampel dalam penelitian ini. Dokumentasi penulis jadikan sebagai
upaya untuk mendapatkan data-data pendukung. Data yang dikumpulkan melalui
wawancara, penulis sajikan dalam bentuk narasi kemudian data dari angket
penulis sajikan dalam bentuk tabel dan persentase. Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan maka dapat diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran anggota
BKMT terhadap pembinaan agama di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar dikategorikan “Cukup Tinggi” terlihat dari persentase 67,47% yang
berada pada kategori 56%-75%.
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